




Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh bukti empiris 
hubungan antara Capital Adequacy Ratio (CAR), Non Performing Loan (NPL), 
Loan to Deposit Ratio (LDR) dengan Return On Equity (ROE) dan hubungan 
antara Return On Equity (ROE) dengan Dividend Payout Ratio (DPR). 
 Populasi yang dipilih yaitu perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa 
Efek Indonesia yang membayar dividen dari tahun 2008 sampai dengan tahun 
2012. Pengambilan sampel melalui teknik sampling jenuh, dan didapatkan 8 
sampel bank dengan jumlah observasi 40 observasi. Teknik analisis data yang 
digunakan adalah analisis statistik deskriptif, analisa regresi linear, dan pengujian 
hipotesis. Penelitian ini menggunakan bantuan program SPSS 21. 
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa variabel Capital 
Adequacy Ratio (CAR), Non Performing Loan (NPL) mempunyai hubungan 
negatif yang signifikan dengan Return On Equity (ROE), Loan to Deposit Ratio 
(LDR) mempunyai hubungan negatif yang tidak signifikan dengan Return On 
Equity (ROE) sedangkan Return On Equity memiliki hubungan negatif yang tidak 
signifikan dengan Dividend Payout Ratio (DPR). 
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